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Para sarjana Islam dan barat telah banyak berdiskusi tentang kepentingan ahklak 
dan moral. Jika disorot dengan terperinci akhlak adalah merupakan satu kelakuan 
diri yang baik serta bertepatan dengan akal dan syarak. Manakala moral pula 
ditafsirkan sebagai sikap yang baik dan diterima oleh masyarakat. Dalam konteks 
pembentukan Masyarakat Lestari, pembangunan akhlak dan moral adalah wajib 
ditekankan kerana ia adalah suatu elemen dalam membentuk modal insan ke dalam 
diri setiap insan. Oleh itu, pembentukan masyarakat lestari ini haruslah dibentuk 
berdasarkan beberapa aspek yang meliputi kelestarian alam sekitar, kelestarian 
ekonomi, dan kelestarian sosial. Jika diselusuri terhadap perspektif Islam pula, 
terdapat 3 tunjang utama yang menjadi teras di dalam proses pembinaan dan 
pembentukan masyarakat lestari iaitu akidah, syariat dan akhlak di mana ia harus 
dihayati oleh setiap manusia. Menerusi teras akidah, setiap insan perlu sedar bahawa 
tugas mentadbir alam ini adalah suatu bentuk amanah yang besar daripada Allah 
SWT. Menerusi teras syariat pula, prinsip Maqasid Syariah perlu diperkasakan 
dengan melaksanakan perkara-perkara yang bersangkutan dengan pemeliharaan 
agama, pemeliharaan nyawa, pemeliharaan akal, pemeliharaan keturunan dan 
pemeliharaan harta. Hal yang demikian diyakini mampu untuk membantu setiap 
insan untuk mencapai matlamat akhir  iaitu ke arah kesejahteraan hidup di dunia dan 
akhirat.  
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Islamic and Western scholarships have made much discussion about the importance 
of akhlaq and moral. According to most of the Muslim scholars, akhlaq  is the 
righteous set of actions which precisely follow Islamic teachings. Meanwhile, moral 
values are code of conducts which are well recognized and accepted by a certain 
defined society. In the context of the Sustainable Communities’ establishment, 
morality and akhlaq development is required to be emphasized because it is an 
element in shaping the human capital. Therefore, the establishment of a sustainable 
society should be formed based on several aspects, including environmental 
sustainability, economic sustainability and social sustainability. From Islamic 
perspective, there are three main pillars acted as the core in the establishment of a 
sustainable society, which are aqidah, syariah and akhlaq and it should be 
appreciated by everybody. Through aqidah, everyone must be aware that the task 
of running this universe is a great form of trust by Allah SWT. Through syariah, the 
Maqasid Shariah principles should be empowered in order to implement their 
objectives which are the religion, soul, intellectual, ancestry, and also property 
conservations. It is thus believed to be able to help every human being to achieve 
the ultimate goal towards the well-being of the world and hereafter. 
 




Pada tahun 1987, Bruntland Commission telah menerbitkan satu laporan 
iaitu “Our Common Future”, sebagai satu usaha atas kesedaran ke atas isu 
pembangunan ekonomi dan juga kestabilan alam sekitar. Rentetan daripada 
usaha tersebut, United Nations telah menjadikan isu alam sekitar dan 
pembangunan dalam United Nations Conference on Environment and 
Development yang berlangsung di Rio de Janerio, Brazil bermula pada 3 Jun 
sehingga 14 Jun 1992 (United Nations Sustainable Development 1992). 
Bermula daripada persidangan tersebut, konsep pembangunan lestari 
semakin menjadi perhatian dalam kalangan pengkaji. 
Definisi Pembangunan Lestari menurut Raid (2013) adalah 
“development that meets the needs of the present without compromising the 
ability of future generations to meet their own needs”. Pada pendapat yang 
lain pula, pembangunan  lestari adalah merujuk kepada kemampuan untuk 
memberikan sokongan dalam memelihara sistem kehidupan sepenuhnya 
untuk manusia dan kehidupan lain di alam ini (Zahari 2009). Berasaskan 
konsep yang dikemukakan, wujud satu hasrat untuk mewujudkan sebuah 
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Masyarakat Lestari yang merupakan sebuah komuniti dan dikaitkan dengan 
kualiti kehidupan yang merangkumi sistem ekonomi, sosial, dan 
persekitaran bagi menjamin keselesaan hidup dan persekitaran yang sihat 
dan produktif. 
Mustafa al-Ghalayini (1996) pula menghujahkan bahawa proses 
pembentukan sesebuah masyarakat boleh dikatakan seperti membina sebuah 
bangunan. Dalam membina bangunan, asasnya hendaklah disiapkan terlebih 
dahulu dan dipastikan kukuh. Jika kukuh asas yang telah dibina, maka 
masyarakat akan menjadi kukuh. Asas tersebut adalah akhlak yang mulia 
sebagaimana yang dibangunkan oleh Rasulullah SAW ketika memulakan 
pembentukan masyarakat Islam.  
 
 
Daripada sudut bahasa, akhlak adalah boleh didefinisikan daripada 
perkataan al-Khuluq (قُللخا) iaitu beragama atau tabiat atau perangainya 
(Mohd Kamal 1998). Sekiranya yang terbit daripada perilaku seseorang itu 
perbuatan yang elok dan terpuji, maka ia boleh dikelaskan sebagai akhlak 
yang baik. Namun begitu jika sebaliknya perilaku itu dinamakan sebagai 
akhlak yang keji (Ab. Halim 2007). Al-Ghazali (2003) pula telah 
menggariskan lima faktor yang berupaya mempengaruhi pembangunan 
akhlak seseorang, iaitu Tazkiyyah al-Nafs atau pembersihan jiwa ialah 
mujahadah atau melawan hawa nafsu, melazimi amalan kebaikan, membuat 
sesuatu yang bertentangan dengan akhlak yang buruk serta muraqabatullah 
atau pengawasan diri terhadap Allah SWT. 
Dalam konteks moral pula, Pellegrino (1989) berpendapat bahawa 
ia adalah sesuatu yang mempunyai kaitan dengan suatu sikap yang baik dan 
boleh diterima dalam sesebuah masyarakat. Moral juga merujuk kepada nilai 
yang diperjelaskan sebagai pemilihan oleh individu; nilai yang mesti 
dimiliki; dan nilai yang dikongsi bersama dalam sebuah budaya, agama, 
sekular, atau masyarakat berfalsafah. Hal ini menjadi lebih jelas apabila 
moral itu diterangkan dan dipersetujui oleh semua (Vishalache 2012).  
 
 
Jika diimbas kembali terhadap masyarakat lestari, Klient (1997), 
berpandangan bahawa ia adalah sebuah masyarakat yang sentiasa berubah 
menjadi lebih mesra terhadap alam sekitar, ekonomi yang lebih berdaya 
saing, mempunyai keadilan, dan demokratik. Masyarakat Lestari juga 








didefinisikan sebagai masyarakat yang menggunakan sumber yang terdapat 
dalam persekitaran mereka untuk memenuhi keperluan semasa tanpa 
melupakan keperluan untuk generasi akan datang. Merujuk kepada Peterson, 
Sham Sani & Mohd.Nordin (1999) konsep kelestarian masyarakat dan 
pembangunan memenuhi empat objektif iaitu: 
 
1. Penambah baikan sosial yang memenuhi keperluan semua. 
2. Perlindungan alam sekitar yang berkesan. 
3. Penggunaan sumber asli secara berhemah. 
4. Mengurus ekonomi dan peluang pekerjaan pada tahap yang tinggi dan 
stabil serta tidak mengabaikan kesan jangka masa panjang dalam 
membuat keputusan. 
 
Sebagai rumusan kepada konsep Masyarakat Lestari melalui kajian yang 
telah dinyatakan, ciri-ciri penting di dalam konsep ini dapat digambarkan 
















Rajah 1: Ciri-ciri penting masyarakat lestari. 
 
Kelestarian Alam Sekitar 
 
Menurut Nurul Hidayah, Haryati & Seow (2013)  kelestarian masyarakat 
tetap bergantung kepada kelestarian alam sekitar. Kelestarian alam sekitar 
melibatkan sumber-sumber asli seperti tanah lembap, udara, hutan, dan air 
serta impak kepada kesihatan manusia. Sumber asli pula terdiri daripada dua 
unsur iaitu yang boleh diperbaharui dan tidak boleh diperbaharui. Kline 
Masyarakat Lestari 
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(1997) menegaskan semua unsur berkenaan saling berkait antara satu sama 
lain dan sangat kaya dengan kepelbagaian bio (biodiversity). Kepelbagaian 
yang wujud ini memberikan nilai ekonomi, pendidikan, rekreasi dan estetika 
kepada manusia.   
Bagi memastikan sumber asli dan ekosistem semula jadi ini sentiasa 
terpelihara, Roseland (1998) menegaskan manusia perlu hidup dengan 
mewujudkan interaksi yang harmoni. Manusia sangat bergantung kepada 
sumber asli dan kebergantungan ini bersifat kekal serta tidak mungkin 
terungkai walaupun teknologi dan tahap pemikiran manusia jauh lebih 
tinggi. Sumber asli sangat diperlukan untuk menggerakkan ekonomi moden 
serta mencapai dan mengekalkan standard kehidupan yang tinggi di setiap 
Negara.  
Kelestarian alam sekitar turut bergantung kepada pengurusan sisa. 
Hujah ini adalah seiring dengan Agamuthu (2001), yang menyatakan bagi 
memastikan pengurusan sisa membawa kepada pembangunan Masyarakat 
Lestari, banyak pendekatan yang boleh dilakukan dan bukannya melibatkan 
pelupusan sisa semata-mata. Kaedah pelupusan sisa yang biasa digunakan 
di Amerika dan United Kingdom adalah kaedah penimbusan yang mana 
turut diamalkan di Malaysia (Zaini et al. 2010). Walau bagaimanapun, 
kaedah ini memberi impak kepada alam sekitar, mengakibatkan pencemaran 
udara dan air. Keadaan ini membawa kepada gangguan kehidupan seharian 
masyarakat. Kesinambungannya, kos diperlukan bagi meminimumkan 
pencemaran air dan udara. Sebagai contoh, kos diperlukan bagi membina 
pelapik di tapak pelupusan yang diperbuat daripada tanah liat semulajadi, 
bentonik dan juga bahan geosentetik bagi memisahkan bahan pencemar 




Sureda & Calvo (2001) menegaskan bahawa antara unsur yang boleh 
diketengahkan mengenai kelestarian sosial adalah kelangsungan budaya 
bagi sebuah komuniti. Kelestarian sosial akan membentuk komuniti yang 
sejahtera dan dapat meneruskan kehidupan merentas generasi. Dalam masa 
yang sama juga komuniti tersebut dapat hidup dengan maju dan 
mengekalkan ciri-ciri asasnya yang membolehkannya membentuk sebuah 
identiti yang unik. Kelestarian sosial yang membawa kepada kesejahteraan 
komuniti memberi makna yang berkait dengan kesihatan, kemajuan, dan 
keselesaan. Perancangan peringkat kejiranan perlu dilakukan di mana 
perancangan tersebut berkisar mengenai perancangan fizikal seperti jalan 
raya, kemudahan awam, pusat komersial, dan suatu sistem akses yang 
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mempermudah pergerakan unsur-unsur luar komuniti tetapi masih 
dipisahkan menerusi sempadan yang diwakili oleh jalan-jalan besar (Abdul 
Manan 2009) 
Kajian Sideris (2007) menunjukkan pembangunan di kawasan yang 
berdensiti tinggi banyak mengabaikan ciri-ciri asas kesejahteraan komuniti 
yang membawa kepada kelestarian sosial. Aspek utama agen penghubung 
anggota masyarakat seperti rumah ibadat, kawasan rekreasi, dewan 
serbaguna dan sebagainya tidak disediakan dengan sewajarnya sedangkan 
kemudahan-kemudahan tersebut adalah asas kepada kelestarian sosial dalam 
Masyarakat Lestari. Selain itu, Ibrahim (2005) pula mengetengahkan 
bahawa institusi keluarga turut memainkan peranan penting. Kesejahteraan 
sosial bermula daripada unit paling kecil dalam sesebuah komuniti ini. 
Kesejahteraan keluarga turut terdiri daripada beberapa perkara penting yang 
perlu diambil perhatian. Di samping itu isu-isu yang melibatkan institusi 
keluarga perlu ditangani secara bijak oleh pihak-pihak yang berkaitan. 
Antara isu yang dikenalpasti ialah penceraian, poligami, anak tidak sah taraf 
dan juga sumbang mahram. Sejak tahun 1980an lagi kajian-kajian berkaitan 
dengan isu keruntuhan dan gejala sosial yang dijalankan membuktikan 
bahawa faktor utama keruntuhan moral dan gejala-gejala sosial berkaitan 




Roseland (1998) menyatakan ekonomi menilai kekayaan individu dan 
komuniti (seperti corak pendapatan, kemiskinan, dan kuasa beli individu); 
peluang ekonomi (seperti pekerjaan dan pelancongan); serta prestasi 
ekonomi (seperti produktiviti, dan kesan kos pembangunan infrastruktur 
kerajaan). Kelestarian ekonomi untuk membangunkan Masyarakat Lestari 
mempunyai pelbagai lapisan yang perlu diisi oleh masyarakat. Setiap lapisan 
pembangunan ekonomi memberi manfaat dan ciri-cirinya yang tersendiri. 
Perniagaan yang sifatnya berdaya maju, industri-industri, dan perniagaan 
komersial memberikan pendapatan yang lebih besar kepada Negara seperti 
melalui pembayaran cukai dan peluang pekerjaan. 
Menurut Peterson, Sham Sani dan Mohd. Nordin (1999), perniagaan 
yang bersifat tempatan pula mempunyai ciri-ciri seperti mendapatkan 
bekalan di kalangan masyarakat setempat, menggajikan masyarakat 
sekeliling sebagai pekerja, lebih menggunakan bahan-bahan mesra alam 
sekitar, dan lebih menyediakan manfaat yang baik untuk masyarakat 
setempat. Kesan daripada aktiviti ekonomi seperti ini, masyarakat setempat 
akan lebih suka untuk menetap di tempat berkenaan, mengurangkan 
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kehendak dan keperluan mereka, berasa lebih gembira dengan keadaan 
setempat serta lebih produktif.  
 
Tunjang Akidah: Manhaj Rabbani dalam Pembangunan Masyarakat 
Lestari 
 
Abdul Aziz (2007) menegaskan, manhaj Islam adalah bersifat Rabbani 
(Ketuhanan) dan merupakan satu corak penghayatan kemas dan sempurna 
mengatasi mana-mana sistem atau cara hidup ciptaan manusia. Berkait 
persoalan menjaga alam sekitar dan sumber asli dalam pembangunan 
masyarakat lestari, manhaj Rabbani ini menekankan bahawa penciptaan 
manusia adalah sebagai khalifah di muka bumi Allah SWT ini. Ini bermakna 
manusia diberikan mandat oleh Allah SWT untuk mentadbir dan mengurus 
alam ini dengan baik. Namun, dengan mandat sebagai khalifah di muka 
bumi ini manusia tidak boleh mengeksploitasi alam sesuka hati mereka 
kerana dalam masa yang sama mereka juga merupakan hamba Allah SWT 
yang wajib mematuhi, mentaati dan memenuhi kehendan serta perintah-
Nya. 
Melalui aspek sosial pula, Abdul Aziz (2007) turut menegaskan 
manhaj Rabbani boleh dilihat berdasarkan perintah Allah SWT kepada umat 
manusia untuk menjaga hubungan dengan-Nya melalui pelaksanaan segala 
perintah dan meninggalkan segala larangan-Nya serta dalam masa yang 
sama Allah SWT memerintahkan manusia menjaga hubungan sesama 
manusia. Akhlak dan adab-adab tertentu telah digariskan dalam al-Quran 
dan al-Sunnah untuk menjaga hubungan manusia dengan manusia dalam 
setiap peringkat sosial bermula daripada hubungan suami dan isteri, ibu bapa 
dan anak-anak, hubungan kejiranan, hubungan dalam masyarakat serta 
hubungan antara rakyat dan pemerintah. Hubungan dalam institusi sosial 
seperti ini mengandungi akhlak, adab, hak, perintah, dan larangan yang telah 
digariskan oleh Allah SWT dan rasul-Nya.  
Akidah umat Islam yang meyakini Islam sebagai cara hidup tidak 
mengabaikan kepelbagaian yang wujud di dunia ini. Malah itu juga semua 
merupakan ciptaan Allah SWT (Al-Quran 49:13). Inilah yang dikatakan 
Manhaj Islam bersifat universal, menyerlahkan ciri-ciri keinsanan dari ciri 
bersifat terbuka. Ciri terbuka ini mengatasi pertimbangan kedaerahan, 
perkauman, kebangsaan dan sebagainya. Dengan ciri yang bersifat terbuka 
ini Islam dapat menyatukan seluruh umatnya yang terdiri daripada berbagai 
bangsa, keturunan, kaum, dan warna kulit (Al-Quran 34:28) (Zahari 2009).  
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Tunjang Syariat: Kepentingan Memelihara Agama ke arah 
Masyarakat Lestari 
 
Kepentingan memelihara agama dapat difahami melalui konsep Islam 
sebagai ad-din. Konsep ini menerangkan Islam bukan hanya setakat suatu 
kepercayaan dan bentuk peribadatan semata-mata, bahkan Islam juga 
merupakan satu sistem hidup dan mempunyai peraturan hidup yang 
komprehensif (Asmadi 2003). Jika kita kembali kepada ajaran Islam, 
pembinaan kerohanian itu boleh dikaitkan dengan membina akidah yang 
betul. Akidah adalah ilmu yang mengajar manusia mengenai kepercayaan 
yang wajib dimiliki oleh setiap orang di dunia. Al-Quran menjelaskan 
akidah tauhid kepada manusia iaitu menanam keyakinan terhadap Allah 
SWT sebagai tuhan yang satu serta tidak pernah tidur dan tidak beranak-
pinak. Kepentingan menjaga agama melalui konsep Islam sebagai ad-din 
bukan sahaja melibatkan interaksi antara masyarakat Islam semata-mata 
bahkan melibatkan masyarakat Islam dan bukan Islam. Mafhum daripada 
Firman Allah SWT ada menjelaskan mengenai janganlah sesiapa memaksa 
seseorang memeluk agama Islam. Hal ini kerana dalil dan bukti sudah jelas 
diturunkan oleh Allah sehingga tidak perlu kepada pemaksaan terhadap 
seseorang untuk memeluknya. (Al-Quran 2:256) (Abdullah 2012). Larangan 
paksaan untuk memeluk agama Islam dan larangan menghina ini juga demi 
menjaga kepentingan agama Islam itu sendiri. (Al-Quran 6:10). Tafsir Ibnu 
Kathir (2012) ada menegaskan hukum ayat tersebut kekal iaitu larangan 
menghina segala kebesaran agama selain Islam seperti salib, sembahan-
sembahan, tempat-tempat ibadat, dan jangan terdedah melakukan perbuatan 
tersebut kerana perbuatan sedemikian seolah-olah menggalakkan maksiat 
iaitu penghinaan kepada Allah SWT  dan juga Rasulnya.  
 
Kepentingan Memelihara Nyawa ke arah Masyarakat Lestari 
 
Seperti yang dinyatakan sebelum ini, mesra alam sekitar merupakan salah 
satu daripada ciri-ciri pembangunan masyarakat lestari. Walau 
bagaimanapun Pellegrino (1998) berhujah bahawa apabila manusia mula 
memasuki era melenia yang baharu, aktiviti manusia yang menyebabkan 
kemusnahan alam semula jadi menjadi semakin ketara. Kemusnahan ini 
melibatkan ganguan kepada integriti semula jadi di kalangan ekosistem 
utama di setiap benua yang menyebabkan situasi berbahaya kepada 
keselamatan masyarakat yang bergantung kepada ekosistem tersebut.  
Pandangan Kline (1997) pula meyatakan bahawa lokasi dan tahap 
risiko daripada persekitaran tercemar telah menjadi isu kesaksamaan dan 
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keadilan alam sekitar. Golongan yang mempunyai pendapatan rendah dan 
tidak mempunyai kuasa pemutus untuk tidak tinggal di kawasan yang 
hampir dengan persekitaran yang tercemar itu. Ditambah pula dengan isu 
kemiskinan, di mana golongan yang mempunyai pendapatan rendah sudah 
pasti mempunyai pelaburan yang sedikit dalam soal penjagaan kesihatan. 
Isu integriti alam semula jadi yang semakin terganggu dan isu kemiskinan 
seperti yang dinyatakan melibatkan soal pemeliharaan nyawa apabila dilihat 
melalui pendekatan Maqasid Syariah. Contoh yang terdapat di Negara kita 
adalah kejadian banjir lumpur di Cameron Highland yang berlaku pada 5 
November 2014 dan telah mengorbankan 3 orang nyawa (Astro Awani 
2014). 
Melalui pendekatan Maqasid Syariah, Islam amat menitik beratkan 
soal penjagaan alam sekitar dalam kehidupan manusia. Kemusnahan alam 
sekitar berpunca daripada perbuatan manusia itu sendiri. Firman Allah SWT 
(Surah al-Rum 30:41) 
 
Maksudnya: “Telah timbul berbagai kerosakan di darat dan di laut 
dengan sebab apa yang telah dilakukan oleh tangan manusia; 
(timbulnya yang demikian) kerana Allah hendak merasakan mereka 
sebahagian dari balasan perbuatan-perbuatan buruk yang mereka 
telah lakukan, supaya mereka kembali (insaf dan bertaubat).” 
 
Pandangan Zahari (2009), ayat ini merupakan peringatan kepada manusia 
akibat daripada perbuatan mereka sendiri. Manusia perlu menjaga alam 
sekitar seperti menjaga nyawa mereka sendiri kerana rosaknya alam sekitar, 
pencemaran dan pengurangan sumber alam, serta berlakunya ketidak 
seimbangan alam akan membahayakan kehidupan manusia itu sendiri malah 
turut mengancam kediaman dan nyawa mereka.  
 
Kepentingan Memelihara Akal ke arah Masyarakat Lestari 
 
Roseland (1998) menegaskan mempunyai akses kepada pendidikan dan 
latihan adalah salah satu perkara dalam ciri-ciri ke arah masyarakat lestari. 
Individu dalam sebuah masyarakat mempunyai hak kepada pendidikan 
berkualiti bahkan mempelajari kemahiran-kemahiran dan pengetahuan 
baharu merupakan keperluan sepanjang hayat. Dalam konteks Maqasid 
Syariah pendidikan merupakan perkara yang membawa kepada 
pemeliharaan akal. Malah Islam mengangkat peranan orang berilmu (Al-
Quran 58:11). Sekumpulan pakar berhujah bahawa peranan dan hala tuju 
pendidikan dalam Islam bermatlamatkan membentuk personaliti individu 
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yang meliputi aspek rohani, jasmani, intelek, dan emosi. Pendidikan dalam 
Islam tidak sekadar memindahkan maklumat kepada para penuntutnya 
malah lebih holistik, merangkumi emosi, intelek, jasmani dan rohani. 
(Baharom et al. 2008). 
Penguasaan ilmu pengetahuan amat dipentingkan dalam Islam. Ia 
disokong Asmadi (2003) bahawa Islam amat mementingkan perbuatan 
berfikir, merenung secara mendalam dan mengambil iktibar daripada 
sesuatu perkara. Ayat-ayat al-Quran diturunkan kepada umat manusia untuk 
berhadapan dengan golongan yang mempunyai akal fikiran. 
Di sinilah kita dapat melihat bagaimana Islam menjaga akal 
manusia. Kebijaksanaan akal dapat dibina dengan ilmu pengetahuan apatah 
lagi ilmu pada zaman ini berkembang dengan pesat. Malah dengan ilmu, 
manusia dapat melakukan pembangunan yang memenuhi keperluan mereka. 
Apabila ilmu digunakan untuk pembangunan fizikal yang memenuhi 
keperluan manusia, maka di situlah pembangunan akhlak memainkan 
peranan. Mengikut prinsip masyarakat lestari, penggunaan sumber-sumber 
asli mestilah diurus secara mapan tanpa menganggu interaksi semula jadi 
alam dan keperluan generasi masa hadapan. Namun begitu, kaedah 
bagaimana sumber-sumber berkenaan digunakan perlu berdasarkan garis 
panduan yang telah ditetapkan oleh Islam dalam mentadbir muka bumi ini 
(Shaikh Mohd Saifuddeen 2009). Inilah yang dikatakan akhlak dalam 
menuntut dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan. Apabila nilai akhlak ini 
dipelihara, akal manusia yang diisi dengan ilmu pengetahuan akan terus 
terpelihara demi kebaikan umat manusia dan membangunkan sebuah 
masyarakat lestari. 
 
Kepentingan Menjaga Keturunan ke arah Masyarakat Lestari 
 
Menurut Muhammad Hisyam (2009), menjaga keturunan atau keluarga 
dalam konteks Maqasid Syariah adalah menjaga kelangsungan institusi 
keluarga menerusi kaedah yang telah ditetapkan oleh Islam. Islam amat 
menggalakkan perkahwinan kerana melalui sistem perkahwinan keturunan 
manusia dapat dipelihara. Kaedah perkahwinan juga dapat mengelakkan 
perbuatan yang di luar sifat tabie manusia seperti perzinaan, homoseksual, 
lesbian, dan transgender.  
Dalam konteks pembangunan Masyarakat Lestari, kesejahteraan 
keluarga merupakan faktor penting dalam kesejahteraan sosial. 
Memperkembangkan keluarga sangat penting kerana dapat menjamin aliran 
pembangunan ekonomi yang berterusan melalui modal insan yang lebih 
ramai. Oleh sebab itu, anak-anak di dalam sebuah keluarga perlu diberikan 
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penjagaan dan pendidikan secukupnya seupaya mereka menjadi modal insan 
yang berkualiti dan mampu meneruskan usaha membangunkan ekonomi 
Negara (Asmadi 2003) 
Pemeliharaan keturunan dalam Maqasid Syariah berkait rapat 
dengan pembangunan modal insan. Konsep pembangunan modal insan 
sudah diterima pakai oleh Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB) mulai 
tahun 1990. Demi tujuan pengisian atau pelaksanaan konsep modal insan 
ini, pembangunan manusia dibahagikan kepada empat komponen iaitu 
Kesaksamaan, Produktiviti, Pemerkasaan dan Kelestarian (Abu Bakar 
2000). 
Pembangunan modal insan ialah enjin utama yang menggerakkan 
pembangunan dan insan tersebut mesti diisi dengan pengisian modal yang 
berkualiti dan diampuhkan dengan set nilai murni seperti 
kebertanggungjawaban, integriti, amanah dan sebagainya. 
 
Kepentingan Menjaga Harta ke arah Masyarakat Lestari 
 
Harta merupakan keperluan bagi manusia untuk kehidupan mereka. 
Memanfaatkan sumber alam untuk manfaat manusia bukanlah menjadi satu 
larangan menurut al-Quran. Menurut Muhammad Hisyam (2009) harta 
menurut pandangan Islam tidaklah melihat kepada pemilikan harta individu 
sahaja. Malah konsep harta dalam Islam juga membincangkan bagaimana 
harta adalah modal kepada ekonomi masyarakat. Melalui prinsip 
Masyarakat Lestari, kelestarian ekonomi menghasilkan sumber kekayaan 
dan pelaburan jangka panjang tanpa memusnahkan sumber asli dan modal 
sosial kerana pembangunan ekonomi turut bergantung kepada sumber asli 
dan modal sosial berkenaan. Kelestarian ekonomi sebagaimana yang 
dibincangkan sebelum ini turut menekankan hal meminimakan penggunaan 
sumber dan kesan alam sekitar, membangunkan kemahiran-kemahiran 
baharu melalui pendidikan dan latihan, serta memenuhi segala keperluan 
asas melalui kerja dan perkhidmatan setempat. 
Prinsip pengurusan harta dalam Islam sangat bermanfaat untuk 
membangunkan masyarakat lestari. Prinsip berkenaan menekankan bahawa 
segala kekayaan yang dimiliki manusia merupakan hak mutlak Allah SWT. 
Kekayaan yang dikurniakan-Nya kepada manusia adalah sebagai amanah 
dan mereka bertanggungjawab mengurus manfaatnya dan menafkahkan 
sebahagian harta tersebut untuk kesejahteraan masyarakat seluruhnya. Maka 
daripada prinsip ini lahirlah sistem zakat, wakaf, sedekah dan sebagainya di 
mana sistem-sistem tersebut sebagai lambang pengabdian hamba kepada 
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penciptanya serta dalam masa yang sama mensejahterakan masyarakat 
sekeliling (Abdul Aziz 2007) 
Melihat aspek yang lebih luas di mana wujudnya ekonomi yang 
berdaya saing dalam Masyarakat Lestari melalui peluang pekerjaan, 
pembasmian kemiskinan, mewujudkan kemudahan awam dan sebagainya, 
Islam amat menekankan soal amanah dalam pengurusan kepentingan orang 
ramai. Sifat amanah ini amat penting dalam mencapai maksud Maqasid 
Syariah dalam soal pengurusan harta.  
 
Tunjang Akhlak: Pendekatan Pembangunan Akhlak ke arah 
Masyarakat Lestari 
 
Akhlak adalah perilaku yang dimiliki oleh manusia sebagaimana yang 
dijelaskan di dalam bahagian pendahuluan kajian ini. Antara tujuan utama 
Allah SWT mengutus Nabi Muhammad SAW adalah untuk membaiki 
akhlak manusia. Rasulullah SAW bersabda dari Abu Hurairah R.A. 
 
Maksudnya: “Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan 
akhlak yang mulia.” (Hadith riwayat Ibnu Rejab) 
 
Melalui konteks Maqasid Syariah dalam membangunkan Masyarakat 
Lestari sebagaimana yang dibincangkan sebelum ini, beberapa prinsip boleh 
kita teladani.  
Kepentingan pemeliharaan agama dapat menimbulkan sikap hormat 
menghormati sesama manusia walaupun mereka berlainan kepercayaan. 
Islam tidak memaksa manusia menganut agama ini malah umat Islam diseru 
melakukan dakwah dengan berhikmah. Ini merupakan prinsip pembangunan 
akhlak yang ditekankan dalam ajaran Islam.  
Kepentingan memelihara nyawa membentuk prinsip terhadap sikap 
manusia untuk menjaga alam sekitar. Akhlak manusia terhadap alam sekitar 
bukan sahaja untuk kebaikan alam sekitar itu sendiri, malah akhlak tersebut 
merupakan galakan dalam Islam dalam konteks Maqasid Syariah seperti 
mana yang dibincangkan. Dalam masa yang sama pemeliharaan nyawa akan 
dapat dicapai apabila kurangnya kerosakan pada alam ini yang disebabkan 
oleh perbuatan manusia.  
Kepentingan memelihara akal meletakkan prinsip bahawa setiap 
individu dalam institusi keluarga perlu memainkan peranan agar keluarga 
tersebut benar-benar membekalkan modal insan yang berkualiti kepada 
masyarakat. Gigih dalam mencari ilmu pengetahuan dan kemahiran-
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kemahiran terkini serta ilmu berkenaan dimanfaatkan kepada masyarakat 
sekeliling merupakan prinsip pembangunan akhlak yang mesti dimiliki. Di 
samping itu, institusi keluarga perlu memelihara keharmonian kerana 
dengan cara tersebut matlamat Maqasid Syariah dapat dicapai dan 
seterusnya membentuk sebuah Masyarakat Lestari. 
Kepentingan memelihara harta apabila dilihat daripada sudut 
pembangunan akhlak membentuk prinsip keprihatinan sesama manusia dan 
dapat dilahirkan daripada sikap suka menderma, tidak culas dalam 
menunaikan zakat, serta amanah dalam pengurusan harta. Akhlak yang 
mulia ini dapat mencapai Maqasid Syariah dalam penjagaan harta dan 
manfaatnya akan tersebar ke dalam masyarakat dan seterusnya mewujudkan 
Masyarakat Lestari. 
Kepentingan menjaga keturunan apabila dilihat dari sudut 
pembangunan akhlak melahirkan prinsip akhlak seorang hamba Allah SWT 
sebagaimana yang digariskan oleh al-Quran dan as-Sunnah. Perkara-perkara 
yang bertentangan dengan fitrah kejadian manusia dan boleh merosakkan 
keturunan mestilah dijauhi. Apabila pembangunan akhlak ini berjaya 
dilakukan, masyarakat akan kekal harmoni kerana institusi keluarga 
merupakan unit paling asas dalam sesebuah masyarakat. 
 
 
Pembangunan Masyarakat Lestari berprinsipkan tiga teras utama iaitu 
kelestarian alam sekitar, kelestarian ekonomi, dan kelestarian sosial. Setiap 
teras ini saling mempunyai prinsip yang berkaitan untuk dibangunkan agar 
Masyarakat Lestari dapat dibina dengan erti kata yang sebenar. Prinsip 
Masyarakat Lestari yang lebih dipelopori oleh Barat turut boleh dilihat 
daripada perspektif Islam.  Malah apabila dilihat dengan lebih mendalam, 
Islam berjaya melahirkan masyarakat yang lebih harmoni berasaskan tiga 
tunjang utamanya iaitu akidah, syariat, dan akhlak. Segala pendekatan yang 
diambil untuk membina Masyarakat Lestari serta cabaran dan peluang yang 
dihadapi mesti diintegritikan secara bijaksana.  
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